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ABSTRAK 
Ilham Maulana Hakim (16.11.089) 
Jurusan Teknik Mesin S-1, FTI – Institut Teknologi Nasional Malang 
Email : ilhammaulanahakim1@gmail.com 
Besi tuang nodular ( ducttle iron ) atau sering disebut FCD ( brro costing ductile) pada 
dasarnya termasuk dalam kelompok besi cor kelabu ( gray cast iron ) dimana 
perbedaannya terletak dalam bentuk $afitnya ( graphite ), yaitu gaphit pada besi tuang 
kelabu berbentuk serpih ( flake ) sedang pada besi tuang bergraphit bulat graphit 
berbentuk bulat ( nodul ). Jika .ditinjau dari kekuatan terutama sifat mekanis yang 
dimiliki, graphit bulat ( nodul ). Pada pengujian spesimen dengan temperatur 550oC 
didapat hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan temperatur 450oC dikarenakan 
hasil nitride permukaan yang tidak rata. Pada temperatur 650oC lapisan lebih keras 
karena permukaan nya lebih rata dibandingakan dengan temperatur 550oC. permukaan 
yang tidak rata disebabkan karena kurang terjadinya reaksi antara atom nitrogen 
dengan atom besi sehingga kekerasan menurun pada spesimen benda uji besi tuang 
nodular. Spesimen sesudah di proses nitridisasi yang terlihat berupa unsur perlit, 
cementite, dan transformasi ledeburit ke cementit. Pada spesimen yang sudah di proses 
nitridisasi terbentuk kulit keras berupa endapan paduan nitrida (compound layer) yang 
mengandung Fe4N pada permukaan spesimen sebagai hasil dari unsur ikatan kimia 
antara atom nitrogen dengan unsur yang ada pada spesimen.  
  
Kata kunci : nitridisasi, besi tuang nodular, kekerasan, kedalaman lapisan, SEM-EDS. 
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